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Машинасозликнинг муҳим йўналишларидан бири автомобилсозлик бўлиб 
ҳисобланади. Автомобиллар учун деярли ҳар бир сониямизда шахсий  эҳтиёжлар 
мавжуддир. Автомобил ҳайдовчи ва йўловчиларни шикастланишдан, шунингдек 
келаётган ҳаво оқими, чанг ва ёмғир зарурий ҳолатларда қуёш нурларидан ҳимоя 
қилиш мақсадида автомобил кабинаси бўйлаб ўрнатилган шаффоф ҳамда 
ҳимояловчи автомобил кузовининг элементидир. Бундан ташқари, автомобил 
ойналари аэродинамик оқимининг шаклланишига муҳим ҳисса қўшадиган 
элемент эканлигини билиш керак. Ойналар жойлаштириш дизайнига келсак, у 
бутун автомобил танасининг мустаҳкалигига сезиларли таъсир кўрсатади. 
Бундан ташқари, янги автомобил маркаларини ишлаб чиқариш учун юқори 
сифатли автомобил ойнаси талаб қилинади. Ҳар бир ҳайдовчи автомобилги 
бошқариш пайтида қулайлик ва хавфсизлик учун фойдалана олади. Автомобил 
ойналари яхши кўринишни таъминлайди ва айни пайтда ғилдираклар остидан 
учиб чиқадиган кичик тошлар, ташқи таъсирлар ва бошқа ноқулайликлардан 
ҳимоя қилади. 
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Автомобил ойнаси тарихи узоқ вақт олдин бошланган. Худди шу пайтни 
ўзида, автомобиллар учун хавфсизлик ойнаси француз кимёгари Эдуард 
Бенедиcтус томонидан ихтиро қилинган (1903 йил). У тасодифан нитроселлулоза 
салинган шиша идишни тушириб юборади. Шиша идишга дарз кетади аммо 
узини шаклини сақлаб қолади. Олим жараённи дарров англади ва кейинчалик 
замонавий ойналарга ўхшаш биринчи ойналарни чиқариб, мустаҳкам ойналар 
сифатида ишлатила бошланди. Шундай қилиб, автомобил ойналари бир ўзига 
хос хусусиятга эга – улар ташқи таъсирдан кичик бўлакларга бўлинмайди, улар 
кучларка қарши бардош бериш учун жуда мустаҳкамдир. Ва, айниқса, юқори 
тезликда автомобилни ҳайдаш пайтида жуда катта ҳаво оқими пайдо бўлади. 
Шунинг учун автомобил ҳавога қарши аэродинамик шаклга эга. Бу ҳаво 
массаларининг босими ва қаршилигини камайтириш имконини беради. 
Оддий ойналар шикастланиш пайтида бутунлай парчаланиб, сезиларли 
миқдордаги бўлакларни ҳосил қилади. Бунинг ўрнига кўп қатламли ойна 
қатламларининг мустаҳкамлигини ойна сиртлари билан боғлиқ ички 
поливинилбутирал мембрананинг (ПВБ) пластиклиги билан бирлаштириб, анча 
кўп қулайликларни олиши мумкин.  
Поливинилбутирал плёнкаларини ишлаб чиқариш алоҳида бир жараён 
ҳисобланиб дастлаб гранула ҳолатида бўлган кукунларга ишлов берилади. 
 
1-расм. Поливинилбутирал (ПВБ) 
Мазкур плёнка ишлаб чиқарувчилари белгиланган технологиялар асосида 
плёнка ишлаб чиқарадилар ва ойна ишлаб чиқарувчи корхоналарга етказиб 
берадилар. Поливинилбутирал (ПВБ) плёнкаларини ишлаб чиқаришда Хитой 
давлати етакчилардан ҳисобланади.  
 
2-расм. Поливинилбутирал (ПВБ) плёнкаси. 
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Зарб тўлқини кўп қатламли шишага етганда, ойна қатламлари эгилишга 
мойиллигини ошириб ва эластиклик кучи зарбни сўнишига олиб келади. Кўп 
қатламли ойналар қаттиқ шишадан анча юқори ҳимоя даражасини таъминлаши 
мумкин бўлса-да, унинг барча таркибий қисмлари, шу жумладан таянчлар ва 
бўғимларнинг хатти-ҳаракатлари структуранинг барқарорлигини таъминлаш 
учун ҳисобга олиниши керак. Компонентлар учун дизайн талабларини баҳолаш 
учун дарз қатламли шишанинг хатти-ҳаракатларини тушуниш муҳимдир, чунки 
бу структуранинг бошқа қисмларига жойлаштирилган юкларни аниқлайди. 
ХУЛОСА 
Мазкур материалнинг хоссаларидан келиб чиққан ҳолда ҳар қандай кичик 
камчиликлар ҳам ўрганилади ва сабаблари таҳлил қилинади. Корхонага келган 
ПВБ материалини қабул қилиб олиш, уни сақлаш шароити белгиланган 
талабларини таъминлашни ва эътиборсизликлар натижасида юзага келадиган 
нуқсонлар сифат кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатишини инобатга олиб 
қатъиян белгиланган талабларга риоя этиш талаб этилади. 
Автомобил ойналарини ишлаб чиқариш жараёнида ҳам ламинантлаш 
муҳим масала бўлиб, бевосита ойнани сифатига таъсир этувчи асосой 
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